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Bérlet Szombaton Január 11-kén 1868.
adatik:
szünet.
HUNYADI LÁSZLÓ
Eredeti nagy opera 4 szakaszban. Irta Egressy Béni, zenéjét Erkel Ferencz.
(Rendező Szabó:)
Az uj jelmezek Püspöky Imre föruhatárnok felügyelete alatt készültek, — Az előadáshoz megkivántató diszletet festette 
Vogel  Ferencz színházi festő.
S Z E M É L Y Z E T
Első szakasz: Gzillei halála.
László, magyar király — —  - -  Gerecs.
Czillei Urlich, kormányzó — —■ — Phüipovits.
Hunyadi László — — —  — Fektér.
Hunyadi Mátyás — -  — — Daray Karolin.
Föurak, király kísérete, zsoldosok, nép. — Történik Nándoron, 1456.
Második szakasz : Királyi eskö.
László, magyar király — — —  Gerecs.
Gara, nádor — — — -  Tanner.
Mária, leánya — — - -  — Morzsay Emma.
Erzsébet, Hunyadi János özvegye — -- Tannerné Szabó R.
László ) fi -  -  -  —  Fektér.
Mátyás) 81 — — — — Daray Karolin,
Történik Temesváron 1456. Hunyady jószágán.
László, magyar király 
Gara, nádor — 
Mária, leánya 
Hunyadi László — 
Hunyadi Mátyás
Harmadik szakasz: Ármány,
Násznép, katonák. — Történik Budán, 1457. 
Negyedik szakasz: Vérpad.
Gerecs.
Tanner.
Morzsái Emma, 
Fektér.
Daray Karolin,
Gara. nádor — — — —, Tanner,
Mária, leánya — — — — Morzsay Emma.
Erzsébet. Hunyedi János özvegye — — Tannerné Szabó R,
László -  — - — Fektér,
Kiséret. — Történik Budán.
3-dik felvonásban. j l é g J  C i  m a ^ j  a r - t á n e z  lejtik Szomolnoki Erzsi  Miklov i ts Gizel la  
Horváth Káro ly és Luigini  Mihály.
Kéretnek a t. ez. uraságok helyeik megtartása iránt déli 12óráig rendelkezni, hogy azontúl másoknak szolgálhassunk. 
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
Be me n t i  d í j a k :  emeltár Alsó és közép páholy O ftr . Családi páholy 8  ftr.Másod emeleti páholy 5  fír, Táralásszék 1  írt. 4 0  kr. Földszinti zártszék 
K. frt. Emeleti záríszék 1 frt. Földszinti bemenet 80 kr. Karzat 30 kr. Garníson őrmestertől lefelé 30 kr. Gyermek jegy 40 kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
Debreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1868
